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In this list, those marked with an asterisk were obse ved for
the first time in 1925. The others of the list were know before,
some of them having been previously recorded, but ot ers are
now recorded for the first time, or at least their ful names
being now used for the first time. Those with double asterisk
were previously recorded, but now described for the fi st time.
T'rigon'inl1ls 1,u1lI.br-ic1JI1UI (Gerst.) (Myriap.).. . ... 220
OrphllOells b1"evilabiat1ls (Newp.) (Myriap.). .221
Desmometopa m·nigru-m (Zett.) (Diptera)... . .224
Chiromyia (Scyphtlla) flora (Linn.) (Diptera). .228
ClinJ80pa lwwta Banks (Nenr.). . ... 230
* LelJtSlIlll, dJictn OU(1. ('l'hysan.). .230
• Lyct'lts l)lltll1coni~ Le Conte (Col.) _. . .. . . 232
Di.scomyza 11Utculipenll{s (Oipteru). .236
Sarcop1l.aga plintholJYljU Wd. (Dipt.era). . 239
* Ichneurnonid (Hym.).' 240
Lyelus /ill.aris (Goe,ze) (Col.). . ...•......••....... 241,242
Atoeni11s 1.1I01JS Horn (Col.). . .... 244
-1+ HYIJo:wter exig1tae (Vier.) (Hym.). . . . 249
* Latrodectes mactans Fabr. (Arach.). . 249
* StictocelJhal1ts festi1l(.f. (Say) (Hom.)................ . .. 249
Phlo.billS sp. (Col.)..... . .•...••............... 250
Glmace n1ldata Cresson (Diptera)...... . . . . .. . . . .. .... . 279
* MyT11teCophila americana Sanas. (Orth.)............... . 302
** Bruclwbiu-s 'tIagab1mdu.s Timb. (Hym.)... . 305
P£tchyne1tron eros Gir. (Hym.). . 308
** Prospaltella bicolor· Timb. (HYIIl.). .310
** Prospaltella trallsvella Timb. (HyOl.). .312
.... Coccophagus hawaiiell_sis Timb. (Rym.). . .. .315
•• MeIittobiolJsis ereullctiphila Timb. (Rym.).............. . .. 319
